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Meserret'ten fiyatlar
Sevinçli buluşma:
Meserret
Aradığınız şık, teferruatlı yemekler değilse 
tutun Meserretin yolunu. En sıcak günde 
bile püfür püfür esen terasmda 
İstanbul'la kucaklaşm
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olsum artık istedik, 
kazaklarımızı 
özledik, biraz esinti 
arandık.
Beyoğlu'nda ağaç 
yok ama, olsaydı 
yaprak bile 
kıpırdamazdı. Önce 
klimalı bir yer aradık, 
bulamadık, bulduklarımız 
da hoşumuza gitmedi.
Umudumuz tükendiğinde Meserret'in 
önündeydik.
Meserret, "sevinçli buluşma"ydı ve 
dördüncü kattaydı. "Kliması da, asansörü 
de yoktur, olmaz" dedim. Dinletemedim. 
Girdik binanın içine, asansör vardı, çıktık 
dördüncü kata. Bir kağıt, "Altıncı katta 
terastayız" yazıyor. Söz dinledik, terasa 
vardık. Ve o anda Meserret'in anlamım 
yani "sevinçli buluşma"yı yaşadık. Ne 
eski Beyoğlu yapılarının estetiği vardı bu 
binada ne de yeni binaların albenisi. Hiç 
umut vaad etmiyordu. Ama çıktığımız 
teras öyle şaşkınlık yarattı ki ikimiz de 
şımarık çocuklara benzedik. Püfür püfür 
esiyordu bir kere. Geniş bir terastı, 
masalar azdı, pırıl pırıl örtüleri, üstlerinde 
kandilleri vardı. Işık çok hafifti, neredeyse 
sadece mum ışığı. Ama esas ışık
Bir kitap aldım arkadaşıma, "Daha işlenecek çok günah var" yazdım köşesine. Kastım yaşamdı, 
yaşanacak güzelliklerdi ve biz 
Beyoğlu'ndaydık... Öylesine? 
dolaşıyorduk. Aslmda "aylaklık"tı 
yaptığımız. Sonra, sinemaya gittik. 
Çıktığımızda hava kararmıştı. Yine o 
duygu; biz karanlık salonda başka 
dünyaları gözetlerken dışarıdaki dünya 
bizsiz akıp gitmişti. Akşamüstü renkleri 
ve insanları yerini geceninkilere 
bırakmıştı. Beyoğlu her zerresiyle 
yaşıyordu. Çok kalabalık, çok sıcaktı, kış
Mucizevi güzelliği bir iş hanının terasında yakalamak başka bir mucizeymiş gibi geliyor.
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fr'” karşımızda, 
gözlerimizin 
d önünde, 
ayaklarımızın 
altında uzanan İstanbul'du. 
Meserret'in manzarasına vurulduk. Işıklar 
içindeki Kariye Müzesi, Bulgar Kilisesi, 
Süleymaniye, Fatih, Yavuz Selim 
Camii'leri ve bu şehrin tadı, dokusu olan 
"İstanbul" kısmıyla başbaşa kalabilir ve 
söylenmemiş bütün sözleri dile getirip 
uzun sohbetlere dalabirdiniz burada. 
Mücevher tasarımcıları bence burada, 
gecenin örttüğü, ışıkların ise geceye 
meydan okuduğu İstanbul'u seyredip en 
güzel tasarımlarım oluşturabilirlerdi. 
Meserret'in tabelasında "Cafe - Bar - 
Restaurant" yazıyor. Buraya keyfiniz nasıl 
istiyorsa öyle gidebilirsiniz. Bir kadeh 
içkiye, bir fincan kahveye ya da akşam 
yemeğine... Sahibi Çiçek Yağcı 
günbatımını anlata anlata bitiremiyor. 
"Hergün başka renklerle batıyor güneş"
diyor. Öğlen saat ikide açılıyor gece ikiye 
kadar sürüyor servis. Meserret öyle lüks, 
tasarım harikası filan bir yer değil, hiç 
değil. Eşyalarsa söz konusu olan, oldukça 
mütevazi. Ama dedim ya, o manzarada 
zaten herşeyi yok sayıyorsunuz. 
Meserret'in mutfağı da, fiyatları da 
mekanın mütevaziliğini yansıtıyor. Çeşit 
çeşit usullü, soslu bir mönü yok. 
Zeytinyağlılar, mezeler elbette baş köşede. 
Ana yemeklerde ızgara çeşitleri var. Bir de 
kızarmış patates parçaları ve bonfile 
soteyi güveçte pişirip, üzerine sarımsaklı 
yoğurt gezdirip servis ettikleri Messert 
Kebabı. Tadı, tuzu yerli yerinde ve 
lezzetliydi. Tek sorun porsiyonun küçük 
olmasıydı, belki de ben çok açtım. Ayrıca 
buzlu acılı antep salatası yedim. Tabii ki 
acıydı ve soğuktu. Birbirinden ilgisiz iki 
tadı birarada bulmak hoşuma gitti. 
"Demlenmeye" veya yemeğe gidin 
farketmez, Meserret damak tadından çok 
daha fazlasını sunuyor.
•  Sigara böreği 500 bin lira «Zeytinyağlı enginar
1 milyon lira «Z.yağlı taze fasülye 1 milyon lira «A cılı 
ezme 1 milyon lira •  Kroket 500 bin lira •  Közde mantar 
1 milyon lira «M eserret kebabı 3 milyon lira «Izgara  
etler 3 milyon lira « P iliç  ızgara 2 milyon 500 bin lira •  
Buzlu Antep salatası 1 milyon lira «Çoban - göbek 
salata 1 milyon lira «M eyve 1 milyon lira «D uble rakı 1 
milyon 250 bin lira « B ira  1 milyon 500 bin lira «Alkolsüz 
içecekler 1 milyon lira «D uble viski 5 milyon lira •  
Absolut votka 5 milyon lira «Bacardi 3 milyon lira •  
Tekila 3 milyon lira
•  Remi Martini konyak 4 milyon lira
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